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El objetivo de este estudio fue determinar si existen diferencias en las habilidades 
sociales en estudiantes de secundaria víctimas y no víctimas de violencia 
intrafamiliar de una institución educativa estatal del distrito de San Juan de 
Lurigancho en la ciudad de Lima durante el año 2016. Es enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental con corte transversal y de tipo descriptivo-comparativo. La 
muestra fue de tipo probabilística y estratificada, conformada por 284 estudiantes 
de secundaria, a quienes se les aplicó la lista de chequeo conductual de Goldstein 
adaptada a nuestro medio por Ambrosio (1995). Los resultados indican que existen 
diferencias significativas en estudiantes víctimas y no víctimas de violencia 
intrafamiliar respecto a las habilidades sociales, así como en las dimensiones: 
primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 
alternativas a la agresión y habilidades sociales para hacer frente al estrés (p<0.05). 
Sin embargo, en las dimensiones como: habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos y habilidades de planificación no se encontró diferencias significativas 
(p>0.05). Igualmente, a nivel descriptivo se encontró que los estudiantes que no 
son víctimas de violencia intrafamiliar obtuvieron una media más alta (179,18) que 
los estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar (171,20), lo que indica que los 
estudiantes que no son víctimas de violencia intrafamiliar presentan un más alto en 
sus habilidades sociales en comparación a aquellos que son víctimas.  
Consecuentemente, se sugiere que la violencia intrafamiliar constituye un 
importante factor de riesgo contra el adecuado desarrollo de los adolescentes, por 
lo que debe tomarse en cuenta para su atención y abordaje. 
 












  The aim of this study was to determine whether there are differences in social 
skills in high school students victims and non-victims of domestic violence of a state 
educational institution of San Juan de Lurigancho in Lima during 2016. It is 
quantitative approach, non-experimental design with cross and cut descriptive-
comparative type. The sample was stratified probabilistic type, consisting of 284 
high school students, who were applied behavioral check list of Goldstein adapted 
to our environment by Ambrosio (1995). The results indicate that there are 
significant differences in student victims and non-victims of domestic violence 
regarding social skills, as well as the dimensions: first social skills, advanced social 
skills, alternative skills to aggression and social skills for coping with stress ( p 
<0.05). However, in dimensions such as social skills related to feelings and planning 
skills were no significant differences (p> 0.05). Similarly, a descriptive level it was 
found that students who are not victims of domestic violence obtained a higher 
average (179.18) students victims of domestic violence (171.20), indicating that 
students who are not victims domestic violence are at higher in social skills 
compared to those who are victims. Consequently, it is suggested that domestic 
violence is an important risk factor against the proper development of adolescents, 
so it should be considered for your attention and approach. 
 
  Keywords: social skills, family violence. 
 
 
 
 
 
